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Ce document presente les données recueillies en 1980 sur la pêche arti-
sanale au filet encerclant, pratiquée à partir des centres de. débarquement
de Mbour et de Joal (côte sud du Sénégal). ", ' '
Deux types d'engins sont'utilises :
- ~ senne tournante, assurant l'essentiel des' debarqU$ents et une ,
plus grande diversité dans les prises ; " ,
, - Les filets lIlaillents encerclants, à sa.rdinelles pour la plupart "
(mailles de 30 mm au carré) t et les tilets ~ etl:inaloses (mailles de 40 mm"
au carré). ",
:Les r~gu1tats oIlt'ci€jà étépartiellenent exploités et publiés ; une'
étude plus" approfondie' 'es't.en 'cours. '
," . : . -." "
1. ' C 0 'LLE C TE DES D ON li E E S
'. . ..... ' ,,' , ,.' " '.,.. .', ~.;. ," ,",-.. ","," .:
, ", Un enqueteur est generalElllent present' sur les 11el1X, de 'debàrquement"et
travaille en ,alternanc,e une sanaineà M'hour et unèsemaine à Jôai. ; îleffec-
tue des enquêtes euprès des œohe1f1Ps lors du retour de la pêche.
21 ,
Les renseignements suivants sont collectes
- TYPe d'engin utilisé,
Heure dè départ ;
- Heure de retour ;
- LieU de pêche pàr rappoi"t à la. côte ; seul{ le positionnement par rap-
port à la c~te est disponible ; la distance par ra?port à celle-ai et la son-
de des': lieux de pêche ne sont pas c"onnues âvec précision par ies pêcheurs.
Toutefois on peut estimer que la quasi-totalité de l'effort a lieu entre la
côte et la ésondë d~25:m. La cierteno '1 représente les principaux·secteurs
de pêche t:k'~quentés par les pirogues sur la Petite crète; ~ \
- Nombre total de COl1:r;. de filets ; . . , '
- Prise totale et estimation de la ccmposition des captures.
Par ailleurs, la proposition d~ pirogues enquêtées par jour varie avec
le nombre total de sorties en mer ; le plus souvent 60 à 100 %des sorties
sont enquêtées. Le ncmbre total q.e s.orties j ournaJ.ières est obtenu par dif-
férence entre Je nanbre de filets présents sur la plage pendant et après la
période de pêche.
2 •.' '1'RAI~EMENT
Les données ont été saisies sur cartes perforées et traitées par le pro-
gramm~ SABART,dérivédu;Programme SARDI 4 (FREON et·NDIAYE,1979) .La strate
de t~psretenue C$t la. quinzaine d;e jours en raison <les, variations.',rapides
ol:>ser:.rées.au.niveau <le l' effort ,d~ pêche et des rendan~p.ts.i". .', .
.- . .. : .~'. .. ..
L'extrapolation des enquêtes s'effectue à deux niveaux. Au nivëau jour-
nalier, le facteur d'extrapolation est calculé en faisant le rapport du nom-
bre total de sorties du jour considéré eu ncmbre de sorties échantillonnées
ce même jour. Au niveau de la quinzaine, un autre facteur est calculé en fai-
sant le rapport du nanbre total de jours de pêche eu nombre de jours d'en-
quêtes •
. '" ,'" L~a,: pri5~~, lE;ls ef"forts et. les pri's~s par unité, d'effort sont cà.1.eules
poUr vingt petites bandes Ierpendicul~ires ~ la; côte et d'une largeur d;~en­
viron 3 miles. Un r€groupem.ent par bandes .• de 30 miles: correspondant .à la
subd~visioIJ.,utilisé~,pourl'etudedela pêcherie saroinièredakaroise est
egalenent réalise. L'ensenble des bano.es· est ensuite rétapitulesous la 'ru-
brique "secteur total". Ces résultat~;.SOI.lt di l?ponibles , au ORODT, mais ne
sont' pas pu'Qlies:'. ici:en raisqn de leur voluzne., ; "
L'effort de pêche. présenta.nt des. variations sY'stânat~ques ci,'un; ,jour à
l'autre deia. semaine en raison de l'acti6n-'de différents racteUrs~:socio­
économiques hebdcmadaires (interdictiondé fUInagè du poisson. j~sl'de 'repos ,
jours de prière, etc ••. ), il c. été calculé un il coefficient d'effort-jour"
pour chaque jour de la senaine.
Les valeur,s. obtenues ne représentent que des valeurs moyennes des varia-'
tions relatives de l' ~ffort j~urnalier au cours de la senaine. En pratique,
ces valeurs présentent une certaine variabilité du fait de l'existence de fac-
teurs lÙeatoires. Ces coeffiqients,ont .et~u:tilisés'pour le calcul du nanbre
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CARTE 1... 'Secteurs de pêche des filets tournants de Mbour et Joal '





Coefficients utilises Coefficients utilises
sennes tournantes filets maill~t.s
",
.,
Mbour Joal f'.fbour . Joal
1 »00
.'
Lundi 1 , 12 1~O8 1 ,~o.
, ' ~
"
Mardi 1,03 1,07 1,00 '0,99 '.'.
,'j , ,
Mercredi 1,10 1,00 1,02
..
1,00 (..: 1.
Jeudi 1,13 1 , 11 1,06 " 0,99
Vendredi 0,98
"
.' 1,02 1,00 " ,08, ..
Samedi 0,92 0,82 1,00 0,93
.,















: : Sardinella maderensi~ (= S. eba)
Les données de, Mbour et de Jo8.lont eté traitees séparément. Pour cha-
cune des vingt qua.t:r·~ Jluinza.iiies de l'année, les résultat;s relatifs au sec-
teur total ont été pr,&sentés p~ chaque engin(filets maillants et sennes
tournantes) soùs, forme q.e tableaux où sont, jrécapitules
- Les prisefil par' esp~ce ; i ' ,
- Les prises·totaJ.espuis différentes expressions de l'effort
unites définies ci~degsouS sont calculees ;
- Un récapitulatif des prises totales par engin ;
- Un dernier ta.bleau 'resume les captures annuelles par esp~ce et par
engin, leur total et les pourcentages correspondants ;
- La si~ificatiorid'es variables est la suivante :
Poids dé la prise en Quintaux : il est donné pour 15 espèces principa-
les (voir.. ci-Çlessous r. "Les autres étant regroupées sous la.;'ùbriq'ile ","divers!1 .
Les rejets dêpoissoris à la mer ne sont pas inclus.
~., ,l.; '.




, ~ 1 •
CHINCIL ',' ~anx rhonchus
.,POO. SP






, ,::QARANG, 'n' '" ' •. , • Caxa.nx,carangus
1
.,' \.cOURB." .,.. Argyrosoma regium
.: "
BROCH.' Sphyraena spp.
: ,;;,' ~Q,. BO Cybium tritor
RAVIL Euthynnus alleteratus
MULET : Mugil spp •
.C';:) MACH , ' ',\ Arius gambiensis
.... __..~~:ElJQN_ Brach.;vdeuterus auritus, .... '_"_
GERRE ,Gerres octatis
;C."!
5Les unitesd 'effo:rt calculées sont les subrantes :
- Nombre de sortie en mer j
- Effort de pêche ; c'est li estimation du temps passé dans un secteur
pour la recherche et la capture du poisson. Il est obtenu en soustrayant du
tempstots.l une dUrée moyerihe- de trajet nécessaire pour gagnerchaquEf~sêc­
teur (voir tabl. l et II): Vunité de tanps est la dizaine d'heures; .
" .- Nanbr'è, de coups de filet ;. il correspond au ncmbre total de coups de
filet effectués' dans le 'secteur ; ,
. - Temps de marée réel : il correspond au temps passé en mer pour un
secteur (temps de route inclus), exprimé en dizaines d'heures.
On retiendra toutefois que le rayon d'action des pirogues e~trelative
ment limité. En 1980, par exemple, les engins travaillant à partl.rdu cen-
tre de Mbour (filets maillantsencerclants à petites ma.i.lles, filets mailla...'lts
encerclauts à grandes mailles et sennes tournantes) ont exercé le.' totalité
de leur effort dans le secteur sarène. ex6epté les sennes tournantes qui
ont appliqu~ 0,50 %de leur effort dans 'le secteur Dakar.
Quand aux pirogues opèrant à partir de Joe.l, la répartition des prises
et efforts effectuées dans leur secteur d'activ~té est récapitulée dans le
tableau ci-dessous. : .




Secteurs Prises Efforts Prises Efforts Prises Efforts
Ser~ne 67 %' 70 % 31 % 40 % 44 % 51 %.:
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TABLEAU 1.- Temns de ro~te des pirogues au départ de




, DISTANCE$1 .i,- '.' , , 'CODE DU











BAIE DE GOREt 320 7 h 15 mm 57
·1
30~8
1 6 41 t 25.~1 ,RUFISQJE, ' 319 h 00 mm1
.. 1,. , , "
1 ' SIENDHaJ ,318 ' 5 h 00 mm






TOUBAB DIALO 317 4h 15 IIlIll ' 33 ' 17 ;5,
"i . :. 316 25 1 13~21 POPENGUINE 3 h 15ttm 1 ;
1 1 10!8i GUEREO 215 2 h 15 mm 20
1
1
... 1 8,;1.-SCMONE ... . 214' 2 h 00 Jl1Il.i 15 1
.' " .. 1 ., ,','.




, 'SALY PORTUDAL .. 212 1 h 00 mn 6 3,4
INCONNU 211 temps de marée/2 - -
1
\
. :. ~ ;
BOUEE MBOUR 210 1 h 45 mm ' '" 10 1,0 ·,··1
. . '
." M _ •
.. 1• __"'0"
f 1MBaJR 209 0 0 1 0
1




POINTE SARENE 207 2 h 00 nnn 14 1 7,6!
MBODIENE 206 3 h 00 nm 22 11,6
1
1
13,5NGAZOBIL 205 1 3 h 15 mm 25
204
J
4 16,5JOAL ~ h 00 mm 31
i
NGALOU 203 1 6 h 00 mm 46 25,0
DIAKHANOR
1
102 1 6h 30 mm 55 27,9
1
SANGOMAR 101 8 h 00 nm 64 33,7
1 !
Equation obtenue d'après les observations T = 6,98 L + 5,55 avec
T en minutes et L en milles
TABLEAU II. - Temps de route des pirogues au départ de





TEl1PS DE ROUTE DISTANCES î1 CODE DULIEUX DE PECHE 1 THEORIQUE --1SECTIDR (ALLER et RETOUR) milles 1km 1
87,50 47,2 iRAIE DE GOREE 320 12 h 00 mm 1
1
RUFISQUE 319 10 h 40 mm 77,00 41~6
SIENDHOU 318 9 h 40 mm 70,00 37,8
NIANGOL 317 8 h 40 mm 63,00 34 ,0
!









SOMONE 214 1 6 h 20 mm 45,50 21~ ,6
i1 NGAPAROU 213 5 h 50 mm 42,00 22,71
f ,
1 SALY PORTUDAL 212
1
5 h 10 mm 36,75 19,8i
1 n~CONNU 211 1 temps de marée/2 - -
,
1i BOUEE MBOUR 210 4 h 05 mm 31,85 17,21
1
1
MBOUR 209 i 4 h 15 mm 30,50 16,5! ii
! NIANING 208 3 h 10 mm 22,50 12,1
POINTE SARENE 207 2 h 20 mm 16,50 8,9
MBODIENE 206 1 h 20 mm 9,00 4,9
1
1 NGAZOBIL 205 i o h 50 mm 5,50 3,0i
1 iJOAL 204 , 0 0 01
1 NGALOU ! 203 2 h 15 mm 15,75 8,5i 1
t DIAKHANOR 102 3 h 00 mm 21,25 11,5
1
l DJlFERE 101 1 4 h 30 mm 27,00 14,61 ;
Equation obtenue d'après les observations T =6,98 L + 5,55 avec
T en minutes et L en milles
. ""':
'-...
TABL?';l~\,}p;; l 1~ ~pi~~'~~"~~;~~/ f~~ f~;~;~~;:"i,1]t~~~~~';~;~te~S d~:r'~~~~;;::~ ( ~~~~i\~~E3;:';C 'j
r .... .. ..
QUINZAINES SAR. SAR. CHINCH POM. PLAT ETHM. CARANG BROCH. MAQ. COURBI lmLET MACH. PELON DIVERS TOTALRb PL ' SP P BO : 1
!' :
JANVIER l 1 203 347 3 8)~5 801 0 0 0 0 0 0 0 0 61+6 201 7 043
JANVIER II 4 425 302 3 88 18 0 0 0 0 0 0 0, ' 133' 3 4 972
FEVRIER l 1 024 18 0 0 '7 0 0 0 0 0, ·0 0 0 28 1 0771
FEVRIER II .56 ' 22 114 1'1 0 0 0 0 0 0 0 , 0 130 0 333
"
,
MARS -1 70 136 2 0 2 0 0 0 0 0 . 0 0 42 ,0 252
MARS " II ,.0 10 0 0 0 0 0 ,,·0 0 0 0 , 0 33 '0 43
AVRIL l 3 249 748 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 28 '0' , 4 038
AVRIL II 0 81 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 66 .39 190
MAI -.. "-"". , ' 54 161l 0 107 0 0 0 '0 0 0 '0 0 0 0 ,0
HA! II 1 242 ,97 23 282 3 Q 0 0 0 0 0 '0 41 '18 1 706
, '
JUIN l 6 822 734 17 359 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 8 068
JUIN II ' 6611 ",1,,383 4 1159 o '. ,0 0 _. 0 " 0 o ' o "' 140 225 7 9 529
" "
JUIL~ 1, 3 889 2123 '7 210 0 67 d 0, 0 0 0 0 0 360 6 656
JUILLET II 7 053 4 228 0 210 0 517 369 0 0 0 0 0 0 0 12 377
. -,
, ." ..-. ....... ,'" " , . .". ". '." .. . - ... _-". --- ... _Mo'
AOI;JT l 7 912 2 179 o 1197 ,0 348 0 0 0 0 0 0 0 0 11 636
AOUT . II 8 661 3 011 0 0 0 180 755 0 30 0 0 0 6 , 39 12 682
7 996
•...
38 4 9 639S~RE 1 1 291 ,,0 310 '0 0 0 0 '0 0 0 0
~1BRE II 11 827 1 290 0 0 7 176 0 0 0 0 0 0 315 69 13 684
OCTOBRE l 8 310 1 846 0 100 47 73 262 10 106 ' 0 0 19 0 428 11 201
OCTOBRE II 1 540 2 051 0 0 171 0 0 0 135 0 0 0 0 141 4 038
..
, " 6 .' 176 12}NOVEMBRE: l 154 3"598 .147 191 ·0 0 '·0 77 0 0 0 5 070
NoVI!:œRE; II, ,7 592 3 043 130 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 10 765
DECEMBRE, 1.' 945 2243 ,60 0 ·····2 0 0 3 4 ;0' 0 0 32 41 3 330
DEèEMi3RE. rt .5 991 .,501 .; ?92 390 0 ' o· 0 '.0 0 35 0 ~ 0 .. 72 77 7 358
T:O T A L 97 172 31' 389 4 505 5264 463 1 399 1 386 13 352 35 . 0 : 159 2 139 1 572 145 848
'"
' '. .~ _.. . ,
CD
1 0
.. TABLEAU IV.- RécapitUlatif par quinzad.ne des e·fforts




1 !( Q)c) . Ef't de! . Temps de merSort1es. A h INbre de coups .




JANVIER l 7 043 527 21~ 1,6 1 235,4 348,8 ..
1 JAlNIER II 4 972 210 88,8 461,8 134,8
1 FEVRIER r 1 077 103 39,9 202,4 65~6 ..
'FEVRIER rI· 333 43 15,6 84,2 26,5
"'IMRS r 252 35 12,3 72,8 . . ",22,5"
MARS II 43 23 9,0 39,8 ' 16, l'
,. AVRIL l 4 038 112 49,0 232,2 73,9
AVRIL II 190 58 22,3 112,5
1
38,3
MAI l 161 44 13,5 73,2 1 25,7
MAI II 1 706 101 43,3 208,3 67,4
JUIN l 8.068 220 93,2 440,6 133,3
JUn~ II 9 529 235 90,8 432,4 137,4
JUILLET l 6 656 349 138,4 735,4 216,8
JUILLET II 12 377 474 188,7 986,2 290,1
AOUT l 11 636 374 169,0 799,1 252,6
AOUT II 12 682 394 161,2 807,7 247,1
SEPTEMBRE II 9 639 290 134,4 560,9 ,181,8
SEPTEMBRE II 13 684 420 168,8 719,6 271 ~6
469 314;3 . 1OCTOBRE l 11 201, 231,3 1 010,1
OCTOBRE II 4 038 193 81 , 1 418,6 1 124,8 :
\
.NOVEMBRE r 5 070 428 187,9 1 032,7
1
218,9
"NOVEMBRE II 10 765 384 . 163,8, 956,8 252,3
DECEMBRE r 3 330 208 95,6 532,2 i 156,0




1TOTAL 145, 848 6 042 12 968,2 3 921,0! 1.. 1
.' ~ ,
TABLEAU V. ~. Réca.pitulatif par'ciuinzaine des prises
par espèce (quintaux) et des efforts des filets
....__ ... .... -à, petites mailles à Mbour en 1980
1 1
, !
/"'-~.[ .. ESPECES .j·SAR· .
~ 1 •
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DECEMBRE .... l .
DECEMBRE II .
i
























TABLF...AU VI.-Récapitulatif par quinza.ine des prises
par espèce (quinta.ux) et des efforts des filets

















: 12,3 22 52 14,5 ,J
49,0 92 205 62,1 1
. 34,7 62 187 42,4 1
1..
- - 1






182 1 461 ' ! 123~1 ,l99,1 . , ..i ~ 1
Eft de Nbre
pêche' de
10 h 1 sorties














MARS II - -
AVRIL l
- -











JUIN II - -
JUILLET l - -
JUILLET II - -
AOUT l - -
AOUT II .-
-
SEPTEMBRE l 182 182
S~RE II 408 408
OCTOBRE l 237 237
OCTOBRE II - -
NOVEMBRE l 17 17






1 T 0 T A L 883 1 8831
'. "
, TABLEAU VII.- Récapitulatif pàr quinzaine
des prises (quintaux) totales par engin à Mbour en 1980
1 3
",




maillants T'O T A L
,,QUI!;7~A.~.NÈ~ tournantes ;' ct mailles' P mailles 1
; " ' -, "c ,
." ' .'
' ..
JANVIER l 7 043 - - 7 043
JANVIER rt: 1 4 972 - - 4 è)72
116
' '
FEVRIER '1 1 077 39 - 1
FEVRIER II ' 333 - - 333
MARS l 252 -- - 252,. ,,
MARS II. , 43 43- -
,
AVRIL l 4 038
-
- 4 038iAVRIL II 190 t- - 190
.
HAl l ,. 161 ... - 161
MAI II 1 706 ..- 286 1 992
, ;
'JUIN l 8,068 - 1 096 9 164
, JUIN II 9;529 - 316 ,.981+5
, ;
JUILLET l 6 656 ..- - 6 656
JUILLET II 12 377 ....,. - ' 12 377
\
..
AOUT l 11 ;636 ....,. - ; 11 636
AOUT II 12682 - - 12 682 i
'SEPTEMBRE l 9 639 182 - () 821 ','
SEJ?TFl.mRE II 13 '684 408 - 14 092
OCTOBRE l 11 201 237 20 11 458
OCTOBRE ; II 4 038 -., .. - 4 038
-
" ,
NOVEMBRE l 5 070 , 17 5 087-
NOV~E 11 .10 765 "'10765 ..-- . -
DECMEBRE l 3 330 - - 3 330
DECEMBRE II 7 358 - - 7 358
TOTAL 145 848 883 1 718 148 449
! 1
1 4
TABLEAU VIII. - Ré~,àpitulatif des prises totales i3.nnuelles par espèce
et par engîn et leur poUrcentage respectifes 'à MboUr eh 1980
;1 PT) se :sennes 'tlPrise filets jPi-ise filets Fr' 't' ta!
• . t ' . t .' 1 l.se 0 eE S PEe E' S" r ,totU'I;lan es -, l G ma1.1leS"j' P ma1.lles l ,'-' ,_ '
.•_.- - ,. .".. 1 tonne~ 1 % tonnes % ltonnes %. tonnesJ .%._o. 1
,
526 3,6 -
9 717 66,6 - i
























































TOT A L 88 100,0 14 845100,0 1
II '. ' '
·:'·:\.t>L~~;,;:;U :!'.~_.,~ ~:C~~:~Ll;~.t~:~ P:: 2.,;,;~~a;~::. .. ,?",,; T;?~>~'J::~:. ')~~n; .. !U!






. ~HINCHI p~~ PLAT ........QUINZAINES E'I'EM. CARANG COURE. BROCH. MAQ RAVIL. MtJtET MACH. PEtON GERRE DIVERS TOTALRO PL P BO
.~
JANVIER 1: f 059 511 12 126 55 0 0 782 0 18 10 0 74 37 0 28 2 712
JANVIER II 1 937 776 132 26 91 0 0 340 0 0 0 0 432 0 , 0 .. 205 3 939
. ,
6 08;2 683 148. 442 26
"' ."
'" 46 8 447FEVRIER l 0 0: 0 0 0 1 020 0 0 :0 0
FEVRIER II' 12 138 69 436 71 0 0 0 40 0 0 0 3 ' 72 .. 0 :274 1 115
MARS l, 8~r 145 10 144 7 4 O' 0 0 a o . a 0 98, .. 0 136 631
MARS II 575 . 651 30 325 19 240 158 2 829 69 0 0 0 0 0 ; 17 ..' 106 5 019
14
' - - , o ."b .. f .. 0 96AVRIL r· 0 50 0 0 0 0 0 9 0 23 o . 0
AVRIL II 148 542 29 144 39 0 0 0 3 a 0 ,27 :113 261'; 0 .' 160 1 466
MAI l 0 179 718 3 032 91 0 0 0 0 0 0 "0 ' 0 179 0 662 4 861
rA.AI II .. 3·898 630 0 2 21 0 0 0 0 0 0 0 37 58 0 66 l~ 712
JUIN 1. 9 473 464 0 243 0 182
... b a 0 .. '0 '0 . 231 :0 '0 0 10 593- " 0"'
JUIN II 3 242 '935 0 1 419 0 0 2t 0 0 0 14 0 0 314' 0 13 5 958
JUILLET l 8 650 1 273 0 0 12 0 0 0 O, 0 0 '0 0 110 0 6 10 051-. ,-







AOuT l 2 272 304 0 0 19 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 316
AOUT II ,. 599 ·1 797 .. - 0 0 77 0 219 0 0 332 0 . o, 18 a 0 172 4 214
SEPTEMBRE l 2 332 l' 062 0 0 4 28 487 . '. 0 . 0 171 0 0 0 . 0 1 0 l 569 5 653
SEPTEMBRE II' 4 400 1 130 0 0 29 33 0 0 0 0 0 0 19 o i 0 71~1 5 611, . , ..OCTOBRE l 1 179 1 336 0 524 502 0 95 0 0 . 368 0 0 ·'160 o ; 0 4 879
OCTOBRE II, 4 195 889 0, . 138 25r{ 0 0 0 2'9' 142 0 ,··0, ; 143 '79 : 0 192 6 254
,
NOVEMBRE l 3 41~5 2 555 0 124 254 135 10 -0 60 64 0 0 0 0 a - 10 . 6 657
4 441 2147 . 108 85 .. 0 6 781NOVEMBRE II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DECEMBRE 1; 1 803 .1 505 43 672 11 0 0 0 O, 21 0 0 28 4 : 0 20 4 107
473 ' 31 a
1 2 498DECEMBRE II 829 392 510 0 0 0' 75 0 (1 0 49 0, 0 139
...' .,
-
TOT A L 62 765 21 780 - 1 583 8 '367 1 67-4, 726 ·,2 370 4 026 . 400 1 147, 1.0441. 27 1 307 1 2,35; 17 4 519 112 987





TABLEAU X.- Récapitulatif par quinzaine des efforts
des sennes tournantes à Joal en 1980
!





.. JANVIER l 2 7'~ 101 39,8 235 .78,8
JANVIER II 3 939 146 64,0 302 101,4
FEVRIER l 8 447 215 120,0 506 148,4.
FEVRIER II 1 115 120 48~7 236 89,0
MARS l " 631 126 44,8 255 88,2
MARS II 5 019 296 106,0 553 220,7
AVRIL l 96 68 1~4 ,3 132 49,2
AVRIL II 1 466 108 42,2 197 . 66,2
-
MAI l 4 861 172 58,5 362 134,2
MAI II 4 712 198 .91,0 472 125,1
.runI l 10 593 223 63,3 443 152,8
JUIN IL 5 958 172 63,5 324 110~ 6
JUILLET l 10 051 214 108,9 405 118,7
JUILLET II 3 417 125 45~6 258 .83,1
AOUT l 3 316 85 32,4 160 50,8
AOUT II 4214 165 70,1 367 121,5
SEPTEMBRE 1 5 653 207 121,4 505 171,8l 11
SEPTEMBRE II 1 5 611 217 137,3 414 166,7
1
1 4 879 249 466 174,0OCTOBRE l 1 92,1
OCTOBRE II 1 6 254 215 83,8 470 150,7,,.
NOVEMBRE l 6 657 211 92,9 511 140,6
NOilEMBRE II 6 781 208 113,0 546 143,5
1 DECEMBRE l 4 107 177 106~4 431 128 0 7
1
DECEMBRE II 2 498 242 112,3 587 185,5
TOT A L . 112 987 ·4 260 1 902,3 9 137
1
3 000,2
1 , 11 1
·TABLEAUX!. -Récapitulatif par qUinzaine dés>prises (quintaux)
::?ar espèèe des filets mai.l1ant's il petites mailles à Joal en 1980 .
1 7
l "~ECES ISAR.l 1 i
BROCH 1PELON GERBE 'DIVERS
:
SM. ~j ~~N~INE '-. i ~O 1 IP~. jETIM. TOTALl PL. •.............,1 1 1 !, '
'11 ' 11
1~~ 1i JANVIER.. ,. r 2 151 0 j 0 5 0 0 O. 2 185!i JANVIER II 1 829 0 0 0 0 0 0 1 '829l .FEVRIER 1
1
15 4 979 0 b 0 0 0 0 4 994f
1 FEVRIER II: 0 1 564 0 0 0 0 0 0 1 '. 56t~
1
...
MARS 1 0 2 2201 0 0 0 '0 0 12 Î 2 .232l
1 MARS II
: 1
1 928 0 33 0 0 0 0 1961
1 ,
AVRIL 1 , 270 0 0' 0 0 0 0 270.
AVRIL II 1 0 1 2 248 0 36 0 0 0 0 2 2841
1
.'. 'MAI l i 0 3078 0 0 0 0 9 0 3 087
MAI II 1 0 557 0 0 0 0 0 0 557
; 1
1
mIN 1 258 750 0 0 0 0 0 0 1 008
JUIN II o ! 249 0 0 0 0 0 0 249
JUILLET Ii 6 25 0 0' 0 0 0 0 31
JUILLET II -
-
- 1 - - - - - -
AOUT 1 1- - - - - - - - -
MOUT II: 1 - -
- - - -




- - - -' - - - -






11 OCTOBRE 1 0 15 3 0 0 3 15 4 40
OCTOBRE II 1 16 106 0 0 0 0 0 0 122i
NOVEroffiRE 1 120 113 0 0 0 0 ,0 0 133
NOVEMBRE II
, - - - - - - - - -,
l 423 .. . O' 457D~CM.EBRE 1. 134 0 0 0 0 ,0
DECEMBRE II '26 514 0 0 0, 0 r 0 0 540f 1 1"r " , ..
1 T 0 T)\.L. . #04. 123 019 1 3 1.69 ... 5 '; 3 24 . 16 23 543 1! . - 1 ~ , , jf , j , ,,
1 8
,TABL~U XII.- Eêcapitul~tifpar quinzaine des prises :{ ciirir-tatÏx)




TOTALES '1 Eft. de ,.' Nbre de· Temps' de l,'Sorties

































































































































'3 171 1 1 499,7
1
9 073 2 337,8
1 9
TA'9LEAUXIII.- R€capitula.tif par quinzaine des prises (quintaux)
p!f. esp~ce des tile'ts Iaf.l.illants ~ grandes mailless Joal en 1980
1 .ESPEg:s -! SAR.\ SAR.




































231 0 1 '0 0 0 0 231 1







o • 684 ; 0 0
o 1 386 00
. ,


























, '. • , 1
JANVIER l 1 0'1 a
JANVIER II.:.9. 1 a
::i: Ii 1 ~ 1 ~







o o 5 1662 O· o 11 o 1 732
,mILLET 1 1 O·'
.mILLET II -


































o 0 1 202
0,' 0; 773


















NOVEMBRE l' 0 0 0 01 1440 0 0 127
0
0.'\ 0
NOVEMBRE II' 0 0 0 0 1420 0'0 0 0
1 DECa1BRE l - 1 - - - , _. ' - - - - -!
1 DECEl.ffiRE II - 1 - - - - i -' r - ! - - - 1 - ,
1 i ! l ' 1If-------+--+---+--+---+---+-------I--~I_'_-+_-___J--_+_--ïIl! '
1 TOTAL 7 1 4o,!96146t15 632.~ . 16 ; 5 '429 1 1f'1.. 7.1 . 116 353 i
2 0
TABLEAU xn".- Récapitulatif par quinzaine des prises et des e~forts des
(" '..'::.:'filete mai+lantsàgraIides ~ailles :à Joal én 1980"'"
,',.
. ", f!:· ,.
i f PRISES t E F F o R TS .:.~. '!i i l.. _...._... ." ..... , . ..... i· TOTALES . .' , . ._-,.. "! i 1QUINZAINES (QX)
t
Eft. de Nbre de temps.de
Sorties pêche coups mér
diz. 'h':"
JANVIER l 231 . 25 10'~7 7'1 l. 1 . Ci{ :, . 9., .'
. JANVIER 'II 906 123
· 53~ 1 304 1 81 ;tr
; 1 064 "126 . 73,4
,
961FEVRIER ·1 1 357 .
FEVRIER ',.,II 787 98 .50,9 272 73 ,0
. MARS l 709 85 . 36,7 248 65,0 .
MMS II 1 373 231 106,0 638 172,1
:
AVRIL l - - - - -
AVRIL II 676 ..... 88 36,6 256 62,1
1 693 79. ' 31,9 237 . 61,6MAI l
. HAl II 1 399 139 66~6 441 96,3
.... JUIN l 1 732 . 176 ,69,9: 532 ,,4'2 7 ..
." • ,. T"
JUIN II .;.. - .. - - ~' !
, ,
,
JUILLET l ?73 31 : 18, 4~ 123 23,,8
'. JUILLET II - - · - . - - :
~ i
AOU'r l 112 21 · 11,l 63 .'15'~2:'
444
,~ ..






117,2 639 162,3SEPTEMBRE: l 1 ,
1SEPTEMBRE: II 789 230 ; 116,3 453 200 4,
OCTOBRE l 134 '. 3).+ · 19, 1 109 26,9. "
OCTOBRE II 799 121 :6o~5 401 95,9
NOVEMBRE l 1 567 177 90,1 563 1'52,8'-:
NOVEMBRE II 1 420 144 70,4 510 134 51....
,
.. - .~.. '- .•.. .,
"
....
........ .. '.~ ....... -
. DECEMBRE l
: 1
- -- - -
DECEMBRE Il' :' . , ....- -
-
-
, ,L. .. . . . ~ , .' .... . . -.. ~ .
T 0 TA L 16 353 1 2 217 1 077 ,6 1 6 440 1 737,71 i j 1
TABLEJ'.lJ "'iN. - R~capitulatif par quinzaine des prises
(quintaux) totales par engin il Joal en 1980
2 1
: .. -' ..
'~ , ' . ' i 1•




..... , , ,
, ,
JMNIER l 2 712 231 2 185 5 128
,JANVIER ,,' II 3939 .. ' 906 1 8?9 6 674
FEVRIER l : 8 447 1 1 064 4 994 . ~4',' 505FEVRIER II 1 115 1 787 1 564 3 466
MARS l 631 709 2 232 3 572
MARS II 5 019 1 373 . 1 961 ' '8 353
,
,
AVRIL l 5>6 - 270 366
AVRIL II 1 466 676 2 284 4 426
: ,
MAI l 4 861 , 693 '3 087 8 641
MA! II 4 712 i ' 1 399 557 66681
JUIN l 10 593 1 732 1 008 13 333
JUIN II 5 958 - 249 6 207; ,
.
JUILLET l 10 051 273 31 10 355
JUILLET II 3 4:17 ' - - 3 417
1AOUT l 3 316 112 - 3 428 '
AOUT II 4 214 444 - 4 658
.8EPTElffiRE l 5 653 1 245 - 6 898
SEPTEMBRE II 5 611' 789 - 6 400
OCTOBRE l li 879 134. . 40, 5 053
OCTOBRE II 6 254 799 122 7 175
. ,
NOVEMBRE l 6 657 1 567 133 8 357
1NOVEMBRE II 6 781 1 420 - 8 20·1
r 4 1 457 4 564, , 1DECEMBRE l 107 .- 1
, ,:DECEMBRE II 2 498 - 1 540 3 038 1" .. , _"_hO •
-i-.
.. , , ,
.1 .•
0' ..
112 9th ' .' 1 1TOT A L ' , 16 353 ; .23 543' " 152' 883 i
2 2
-'. '.;
TABLEAU XVI. - Réca..:pitul,~tif., annuel des prises par espèce:
et 'par 'engin: et leur pourcentage à Joal en 1980
,
il ; i Prise Prise • l. filets i~ 1 sennes f1lets'Pr1se Prise tot8J.e
1




" % Tonnes 1 % Tonnes l , %Tonnes!" % Tonnes
6,.3ià "SAR. AURI:TA . ' ' 6 277 55,5 1 0,1 40 1,7 If 1~3
SAR. EBA 2 178 19,3 4 0,2 2302 97,8 4 484 2$,3 1i
, , 1CAR. BRONCHUS 158 1, l~
-
,-
- - 158' LO
Pt:J.1. 'SP 837 7,4 10 " o~6 - - 847, ~)5. '
CHtoRO CHRYSURUS 167 1,5 5 O~3 '- - 172 ,1,1 11
~ ;
ETHM .' FD..mRIAT/). 73 D,6 1 563 95,5 7 0,3 1 643 lQ,8
CAR. CARANGUS 237 '2,1 2 0~1 - - 239 1: ~6
ARGY REGIUN: 403 3,6 - - - -- 403 2,6
1
. '
~O 0,4 ' , 41SPHY. SP - - 1 0,0 0,3
cm. TRITOR 116 .. 0,8115 1,0 1 0,1 - -l'
EUTHY. ELLETERft.TUS 104 0,9 -
- - - '04, 0,7
:.. ~ .
-, . ,
NUGIL SP 3 0,0 43 2,6 ... - 46 0p3
ARIUS:GAMBIENS~S 131 "1,2 1 ' '0 1 - - 1~, 0,9" , ,
.
BRA.. AURlTUS 124 1, 1 - - - - 124 0,8 !
! .. .. ",
• J 1
,
1GERRES 'OCTATIS ; '2 : 0,0 2 '0, 1 4', " - - (Lü 1'. ~
DTIr:ERS " 1 452 4,0 7 O)~ 2 0,1 461, ~,o:
.:. ~ ~ 1:'
,
TO T,AL 11 301 100,0 1 1 ()3T 100;0 .2354 100,0 15 292 hoo;o 1
1 ,
-
: , , ' ,
,-
